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THE LAW SCHOOL ANNUAL SPRING 
COMMlENClEMJEN1r 
SATURDAY • MAY 29, 1971 • 2:30 PM • UNION THEATER • BATON ROUGE 
lOlUJil§IlANA §TATlE UNilVlE�§IlTY 
AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
PROCESSIONAL 
Organist 
PROGRAM 
Professor Richard]. Heschke 
INVOCATION 
The Reverend George A. Haile 
Pastor 
University Baptist Church 
PRESIDING 
Dean Pattl M. Hebert 
ADDRF.SS /). 
The Honorable Alvin;/11'.' R1tbin 
Jttdge of the United States District Cottrt 
CONFERRING OF DEGREF.S 
President John A. Hunter 
Lo11isiana State University 
BENEDICTION 
2:30 PM MAY 29, 1971 
THE UNIO THEATER 
Baton Rouge, Louisiana 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Degree of Juris Doctor 
1\facAilynn James Achee 
Luther Oary Anthony, Jr. 
Willard Trichel Armitage, Jr. 
William Gary Avery 
•Larry Oiarles Becnel
Albert Thomas Berry 
James Willis Berry 
• Robert Joseph Boitmann
Frank Robinson Bolton, Jr.
Vicror Edward Bradley, Jr.
Andre Charles Broussard
Dracos Dimitry Burke
Howard Wallace Bushey
Hugh Michael Cannon
Michael William Casey Ill
Charles Michael Cassidy
Lloyd Paul Champagne
Fred Lee Chevalier
Douglas Michael Clasen
William Robert Coenen
Luther Paul Cooper, Jr.
Richard George Crane
James Madison Davis
Michael Hathorn Davis
Ben Louis Day
Jean Talley Drew
Allen Morris Edwards
Howard Payne Elliott, Jr.
Sharon Paige Frazier
Jacques Cleveland Fruge, Jr.
Thomas Lynn Geneux
Daryl Gold
Julius Finley Harrell
LeRoy Allen Hartley
•Warren Joseph Hebert
•Ted Allen Hodges
Thomas Wilson Hornsby
Thomas Henry Hudson
Robert Gillespie James
Patrick Charles Kelley
David Charles Kimmel
Frederick Herman Kroenke, Jr.
Murlyon Daniel LaGrone, Jr.
Carlos Ernesto Lazarus
• Joseph Everett LeBlanc, Jr.
•Robert Bradley lewis
•The Order of The Coif
William Lewis Lowe 
Ringgold Hynson Luke 
Sidney Albert Marchand ill 
tephen Alden Mayo 
John Gutierrez Mclure 
David Lee Morris 
John Gutierrez Mclure 
George Crooks Murray, Jr. 
Philip Edward O' eill 
Michael Greer Page 
John Weosles Parra, Jr. 
Michael Patterson 
Dennis Alan Pennington 
Gabriel Thomas Porteous, Jr. 
Gordon Meade Propst 
Albin Alexander Provosty 
Joseph Russell Raggio 
William Thomas Reeves, Jr. 
George Floyd Restovich 
Larry Thomas Richard 
John Michael Robbins 
Alfred Foster Sanders III 
David Paul Schulingkamp 
Charles Rex Scott 
•Katherine Lindley Shaw
John Warren Sinquefield
Randolph Cecil Slone
Glen Hayse Smith
James Alton Smith II
James Randolph Smith
Paul Holden Spaht
•Wood Thompson Sparks
"Frederick Haydel Sutherland
John Howell Taylor
Robert Weller Tillery
Foster Clay Tillman, Jr.
James McCaw Tompkins
Newman Trowbridge, Jr.
Carol Lynn Tubb
Milton O'Neal Walsh 
Robert Elgutter Weiss 
Darrell Dean White 
David Sigmund Willenzik 
James Dickson Wilson 
John Webster Wood 
Aylmer Wyche III 
Ralph Joel Zaczk.is 

